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ARAHAN KEPADA CALON: 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 12 muka surat 
berserta Lampiran (2 muka surat) bercetak dan ENAM (6)soalan sebelum anda 
memulakan peperiksaan int. 
Jawab EMPAT (4) soalan. DUA (2) dart Bahagian A dan -DUA (2) dart 
BahagtanB. 
Agihan markah bagi seUap soalan dibertkan dt sut sebelah kanan sebagai 
peratusan daripada markah keseluruhan yang dfperuntukkan bagi soalan 
berkenaan. 
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia. 
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BAHAGIAN A 
1. (a) Apakah perbezaan dl antara penukarterUban CPT) dirt dan 
semulaJadi? 
(10%) 
(b) Apakah prtnSip penukarterUban denyut salun? 
(10%) 
(c) Untuk litar PI' salun di dalam Rajah I. tentukaI). nilat-nllat optimum 
bagi C dan L supaya kehllangan tenaga minimum terjadl semasa 
tempoh penukartertlban Jtka 1m ;: 350A. Vo = 200V dan masa buka 
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(d) Jtka penukar dl dalam Rajah 2 mempunyal beban berlntangan tulen R 
dan sudut lengahan a = ft/2, tentukati 
U) Kecekapan rekUfikasi 
(it) Faktor bentuk, FB 
(Hi) Faktor riak, FR 
(Iv) Faktor penggunaan transfonner, FPT 








2. (a) Terangkan dengan rtngkas perkara-perkara bertkut dengan bantuan 
gambarajah. 
(1) kawalan sUdut-pemupusan (extinction) suatu penukar. 
(11) Kawalan suhu-simetri suatu penukar. 
(111) Kawalam PWM suatu penukar. 
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(b) Apakah kebaikan dan keburukan kawalan tutup-buka? 
Suatu pengawal a.u. dl dalam Rajah 3 mempunyal suatu beban 
bertntangan R = IOn dan voltan masukan p.rn.k.d. (nns) Vs = 120V. 
60Hz. Suls thyristor dltutupkan untuk n = 25 kitaran dan dlbukakan 
untuk m = 75 kltaran. Tentukan 
(1) voltan keluaran p.rn.k.d .• Vo 
(ii) faldor kuasa masukan. FK 





(e) Apakah kebaikan dan keburukan kawalan sudut fasa? 
(40%) 
Suatu pengawalan gelombang-penuh fasa-tungg81 di dalarn Rajah 4 
membekalkan suatu beban RL. Voltan p.m.k.d. masukan l81ah 
Vs = 120V pada 60Hz. Beban sedem.tk1an rupa sehingga L = 6.5mH dan 
R = 2.50. Sudut lengahan thyristor-thyristor adalah al = a2 = 1t/2. 
Tentukan 
... 5/-
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(1) sudut pengaliran thyristor TI. a 
(it) voltan keluaran p.m.k.d .. Vo 
(iii) arus thyristor p.m.k.d .• IR 
(tv) arus keluaran p.m.k.d .• 10 
(v) arus purata thyristor. IA 
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Rafah4 
3. (a) Apakah prtnslp operasl pemenggal menurun (step-down). 
Pemenggal a.t. di dalam Rajah 5 mempunyal beban berlntangan 
R = Ion dan voltan masukan Vs = 220V. BHa suts pemenggal Unggal 
tertutup. kejatuhan voltannya lalah Vch = 2V dan frekuensl 
pemenggalan f = 1 kHz. Jlka kitaran tug as lalah 50% tentukan 
(1) voltan keluaran purata Va 
(11) volt an keluaran p.m.k.d .. Vo 
(111) kecekapan pemenggal 
(Iv) rlntangan masukan berkesan pemenggal. Rt 
(v) n11al p.m.k.d. komponen asasl volt an hannonlk keluaran 
r \ ' , 




VH ~hOP~4 i 
0 ~ I , I 0 ) +j sw i v 
-f J ;>-r R tt 
BaJah5 
(b) Apakah prtnsip operasi suatu penyongsang dan apakah parameter-
parameter prestasl penyongsang. 
Suatu penyongsang setengah-Jambatan fasa-tunggal dl dalam Rajah 6 
mempunyai beban bertntangan R = 2.40 dan voltan masukan a.t. ialah 
V s = 48V.Tentukan 
(1) voltan keluaran p.m.k.d. pada frekuenst asasi. VI 
. (11) kuasa keluaran. Po 
(111) arus purata dan puncak seUap translstor 
(tv) voltan sekatan songsangan puncak seUap transistor, Va 
(v) jumlah herotan hannonik, JHli. . 
(vi) faldor herotan. FH 
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BAHAGIAN B 
4. Lttar lengkap bagi suatu sistem kawalan laju motor DC secara digit. 
diberikan dalam Lampiran 1. 
(a) Hasilkan suatu gambarajah blok dart litar-litar tersebut dan 
t~rangkan secara mendalam kendalian keseluruhan sistem. 
(30%) 
(b) Lttar pemacu motor dttunjukkan dalam Rajah 7. Apakah rungs1 
komponen-komponen bertkut:-
(1) Diod-diod 01-4 
(it), Pertntang Rsense 
100kO 
TRW· 
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(e) LUar logik untuk mengawal litar pemaeu ditunJukkan di dalam 
Rajah· 8. Terangkan kendallannya secara mendalam. 
Ritab 8 - Kawalm arab dan kuasa 
d) Merujuk kepada Lamptran 1. hltungkan voltan Vojlka suls masukan 
d1setkan ke 28H (hex) .. 
(2QOA,) 
(e) ·Sektranyapemlkroproses hendak dtgunakan untuk mengawal slstem 
tersebut. terangkan bagaimanakah kawalan arah dan preset had laju 




5. (a) Pengawal suhu yang berasaskan pemikroproses d1perlukan bag1 suatu 
bUlk fabrikasi semikondu.ktor. Pengawal tersebut mengawal satu 
pemanas dan satu penyaman udara. Ianya boleh mengawas suhu bilik 
dengan Jltu dan sebarang perubahan suhu boleh dlcapa1 dengan cepat. 
(1) Lukiskan gambarajah blok dan terangkan kendalian 
keseluruhan sistem. 
(25%) 
(ii) Berikan carta alir bagi peris1an kawalan sistem tersebut. 
(15%) 
(iii) Salah satu penderta suhu yang boleh cUgunakan ialah LM334. 
Bag! julat suhu 0 - 700c. voltan keluarannya adalah antara 
2.73 -> 3.43V. Tetapi. penukar analog-digit yang dlgunakan 
memerlukanjulat masukan antaran 0 -> 5V. Berikan suatu litar 
penyesualan yang boleh cUgunakan. 
'(25%) 
(tv) Sistem pemikroproses yang sarna juga dlkehendald mengawal 
keamatan cahaya d1 dalam b1Uk tersebut. Blncangkan 
perkakasan-perkakasan tambahan yang dlperlukan. 
(25%) 
(b) Huraikan secara rlngkas perlncian-perlnc1an bag1 Pengawal 
Loglk Bolehaturcara ("Programmable Logic Controllertt). 
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6. (a) Huralkan pen:tacu-pemacu AT beI1kut:-
(1) Penukar setengah gelombang fasa-tunggal. 
(11) Penukar-duaan rasa tunggal. 
(20%) 
(b) Kelajuan suatu motor yang dtgujakan berastngan dlkawal oleh 
penukar-separub rasa-tunggal. sepertt dttunjukkandalam Rajah 9. 
Arus medan, yang juga dikawal oleh penukar-separuh, dlsetkan ke 
nllal paling makstmum. Bekalan voltan AU ke angker dan penukar 
medan lalah 208V, 60Hz rasa-tunggal. Butir-butir lain adalah sepertl 
berlkut: 
Rintangan angker Ra = 0.250 
Rintangan medanRc = 1470 
Pemalar voltan motor Kv = O. 7032V / A-rad./s 
KOas beban 1L :: 45 Nm @ 1000 rpm 
Geseran 11kat dan kehllangan tanpa beban boleh dlabaikan. Juga, 
tnduktans litar-Utar angker dan medan adalah mencukupl untuk 
membuatkan arus angker dan medan selanJar dan tlada rtak. 
Dapatkan: 
(1) arus medan, Ie 
(11) sudut lengah penukar dalam litar angker, aa 
(Ui) raldor kuasamasukan bagl penukar l1tar angker, PF 
(30%) 
... 11/-
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• 
(a) Circuit 
(c) KelaJuanmotor yang digujakan beraslngan dikawal oleh penukar 
geJombang-penuh fasa-tunggal sepertt ditunjukkan dalam Rajah 10. 
Lttar medan juga dtkawal oleh jenls penukar yang sarna dan arus 
medan dtsetkan ke nUal maksimum. Bekalan voltan AU ialah 44OV, 
60Hz fasa tunggal. BuUr-buUr lain adalah seperti berikut:-
Rintangan angker Ra = 0.250 
Rintangan l1tar medan Rc = 175Q 
Pemalarvoltan motor Kv = 1.4 V/A-rad./s 
Faktor-faktor seperU geseran l1kat, kehilangan tanpa beban, 
lnduktansangker dan l~in-lain adalah seperti dalam soalan (b). 
Jika sudut lengah penukar angker aa = 6()0 dan arus angker Ia = 45A. 
dapatkan 
(1) kilasan yang dlblnakan oleh motor 
(11) laju, W 
(t11) faktor kuasa masukan bag! pemacu, PF 
(30%) 
... 12/-





smah 10 - Pmukar per1uh {3M 11l1JWal 
Cd) Sekiranya kekutuban daya gerak elektnk balik dl dalam soalan (e) 
dlbal1kkan. dengan eara membaUkkan kekutuban arus medan. 
dapatkan 
(1) sudut lengah penukar Htar medan, aC. 
(11) sudut lengah penukar l1tar angker, aa. untuk menetapkan arus 
. . 
angker pada n11a1 Ia = 45A. 
(111) kuasa yang dlsuapbaltk k~ bekalan dlsebabkan oleh pembrekan 
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17. sin 011 
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II. cos." ~+ ... 
• 19. siab til ~ 
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